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bliotecas no pueden actuar como francotiradoras a la hora de eliminar los obs- 
táculos de la integración social. N o  podemos cargarles con la responsabilidad de 
influir en la sociedad o de realizar un trabajo social que debe tener un carácter con- 
junto. Es una opción política el que los gobiernos apuesten por la inversión en edu- 
cación y cultura a la hora de hacer frente a los grandes retos de nuestras sociedades. 
Pero no es utopía pensar que el conocimiento compartido puede generar desarrollo 
y riqueza para los países y los pueblos; eso es lo que nos dice Icoichiro Matsuura 
(2006), director general de la UNESCO. Hay ejemplos en muchos lugares del mun- 
do, pero quizá merezca la pena destacar el caso de Medellín (Colombia). La ciudad 
ha logrado reducir sus niveles de violencia y marginación gracias a una propuesta 
basada en la educación y la democratización de la cultura. Para el año 2007 está 
previsto que Medellín estrene cinco grandes bibliotecas en los barrios rnás duros 
y, mientras tanto, se están logrando potenciar actitudes y comportamientos que 
tienen un efecto sobre la vida diaria de las personas (El País, 30-11-2006). 
Las bibliotecas no son el único motor del cambio para una sociedad más ha- 
bitable. pero pueden liderar proyectos, coordinar trabajos y cooperar con otras 
instituciones para avanzar en ese camino. Es una cuestión de compromiso. 
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